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※専修大学が刊行した書籍類については本学の歴史に関わるもののみを掲載１．最近刊行した本①『専修大学史紀要
　
創刊号』 （平成
21年３月刊）
②『専修大学史紀要
　
第２号』 （平成
22年３月刊）
③『専修大学史紀要
　
第３号』 （平成
23年３月刊）
④『専修大学史紀要
　
第４号』 （平成
24年３月刊）
⑤『専修大学史紀要
　
第５号』 （平成
25年３月刊）
⑥『専修大学史紀要
　
第６号』 （平成
26年３月刊）
⑦『専修大学史紀要
　
第７号』 （平成
27年３月刊）
⑧『専修大学史紀要
　
第８号』 （平成
28年３月刊）
⑨『専修大学史紀要
　
第９号』 （平成
29年３月刊）
⑩『専修大学の歴 』 （平成
21年９月刊）
⑪『専修大学松戸高等学校
50年のあゆみ』 （平成
22年
10月刊）
※刊行にあたり資料収集・提供および編集において専修大学大学史資料
課が協力
⑫『専修大学史資料集
　
第三巻‐五大法律学校の時代‐』 （平成
25年
10月刊）
⑬『専修大学史資料集
　
第七巻‐専修大学と学徒出陣‐』 （平成
27年
10月刊）
⑭『専修大学史資料集
　
第八巻‐ 「反骨」の弁護士
　
今村力三郎‐』 （平成
29
年３月刊）
２．専修大学
　
年史
①『専修大学沿革』 （昭和４年
10月刊）
②『専修大学小史
　
‐創立七十周年記念‐』 （昭和
24年
10月刊）
③『専修大学八十年小史
　
‐１８７９‐１９５９‐』 （昭和
34年
10月刊）
④『専修大学八十五年
　
‐１８７９‐１９６４‐』 （昭和
39年
10月刊）
⑤『専修大学九十年小史
　
‐１８７９‐１９６９‐』 （昭和
44年
10月刊）
⑥『専修大学百年小史』 （昭和
54年
10月刊）
⑦『専修大学百年史
　
上下巻』 （昭和
56年３月刊）
⑧『専修大学１０５ 』 （昭和
59年９月刊）
⑨『専修大学１１０年
　
Senshu U
niversity T
ow
ard O
ur T
w
enty ‐
F
irst 
C
entury 』 （平成１年８月刊）
⑩『専修大学１１５年
　
Senshu U
niversity T
ow
ard O
ur T
w
enty ‐
F
irst 
C
entury 』 （平成６年８月刊）
⑪『専修大学１２０年
　
‐１８８０‐２０００‐』 （平成
11年
12月刊）
⑫『専修大学１２５年
　
‐１８８０‐２００５‐』 （平成
17年２月刊）
３．専修大学・専修大学大学史資料課刊行書籍①『専修大学総長年表（稿） 』 （昭和
48年５月刊）
②『専修大学創立者年表（稿） 』 （昭和
48年５月刊）
③『専修大学年表（稿） 』 昭和
48年５月刊）
④『専修大学年表
　
改訂版（稿） 』 （昭和
49年５月刊）
⑤『専修大学百年史資料
　
東京都公文書館所蔵
　
専修学校専修大学関係公文書
集成』 （昭和
50年３月刊）
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⑥『専修大学百年史資料
　
専修大学校地・校舎の変遷史』 （昭和
52年５月刊）
⑦『相馬永胤伝』 （昭和
57年６月刊）
⑧『回想
　
相馬勝夫』 （昭和
59年１月刊）
⑨『理財科講義
　
第１０９号』 （平成７年３月刊
　
復刻）
⑩『理財科講義
　
第１１０号』 （平成７年３月刊
　
復刻）
⑪『理財科講義
　
第１１ 号』 （平成７年３月刊
　
復刻）
⑫『理財科講義
　
第１２３号』 （平成７年３月刊
　
復刻）
⑬『理財科講義
　
第１２７号』 （平成７年３月刊
　
復刻）
⑭『専修学校一覧
　
明治一六年七月』 （平成８年３月刊
　
復刻）
⑮『専修学校一覧
　
明治一八年三月』 （平成８年３月刊
　
復刻）
⑯『専修学校一覧
　
明治二〇年一月』 （付）校外生規則
　
明治二〇年一月（平
成８年３月刊
　
復刻）
⑰『専修学校一覧
　
明治二四年九月』 （平成８年３月刊
　
復刻）
⑱『専修学校同窓会報告
　
第一号』 （平成８年３月刊
　
復刻）
⑲『専修学校同窓会報告
　
第二回』 （平成８年３月刊
　
復刻）
⑳『専修法学会報告
　
第一回』 （平成８年３月刊
　
復刻）
㉑『特別認可 名簿』 （平成８年３月刊
　
復刻）
㉒『特別認可 学校同窓名簿』 （平成８年３月刊
　
復刻）
 
㉓『専修学校経済学講義筆記
　
第一年級
　
第一号』 （平成９年１月刊
　
復刻）
㉔『専修学校経済学講義筆記
　
第一年級
　
第二号』 （平成９年１月刊
　
復刻）
㉕『専修学校経済 講義筆記
　
第一年級
　
第三号』 （平成９年１月刊
　
復刻）
㉖『専修学校経済 講義筆記
　
第一年級
　
第四号』 （平成９年１月刊
　
復刻）
㉗『相馬永胤翁懐舊記
　
翻刻版』 （平成９年１月刊）
 
㉘『
T
H
E
 M
U
SE
U
M
みゅーぜあむ雑誌
　
１‐７号』 （平成
10年２月刊
　
復刻）
㉙『専修学校法律学講義筆記
　
第一年級
　
第一号』 （平成
10年３月刊
　
復刻）
㉚『専修学校法律学講義筆記
　
第一年級
　
第二号』 （平成
10年３月刊
　
復刻）
㉛『専修学校法律学講義筆記
　
第一年級
　
第三号』 （平成
10年３月刊
　
復刻）
㉜『専修学校法律 講義筆記
　
第一年級
　
第四号』 （平成
10年３月刊
　
復刻）
㉝『私立 同窓会名簿
　
明治三十 七月二日調』 （平成
11年３月刊
　
復
刻）
㉞『専修学校一覧
　
明治二八年一〇月』 （平成
11年３月刊
　
復刻）
㉟『専修学校一覧
　
明治三〇年三月』 （平成
11年３月刊
　
復刻）
㊱『専修学校一覧
　
明治三一年八月』 （平成
11年３月刊
　
復刻）
㊲『大学史資料叢書①
　
田尻稲次郎訳
　
駒井重格閲
　
ボリュー氏財政論
　
地方
税ノ部』 （平成
11年
3月刊
　
復刻）
㊳『
T
H
E
 M
U
SE
U
M
みゅーぜあむ雑誌
　
８‐
13号』 （平成
11年３月刊
　
復刻）
㊴『専修学校一覧
　
明治二〇年九月』 （平成
11年
12月刊
　
復刻）
㊵『専修学校一覧
　
明治二五年九月』 （平成
11年
12月刊
　
復刻）
㊶『専修学校一覧
　
明治二七年七月』 （平成
11年
12月刊
　
復刻）
㊷『専修学校一覧
　
明治三四年八月』 （平成
11年
12月刊
　
復刻）
㊸『専修大学創立者年表（一）
　
田尻稲次郎年表』 （平成
12年１月刊）
㊹『大学史資料叢書②
　
田尻稲次郎訳
　
駒井重格閲
　
ボリュー氏財政論
　
関税
ノ部』 （平成
12年２月刊
　
復刻）
㊺『大学史資料叢書③
　
フォーセット氏著
　
駒井重格訳
　
自由保護貿易論』
（平成
12年３月刊
　
復刻）
㊻『大学史資料叢書④
　
グーシェン氏著
　
駒井重格訳述
　
外国為換論
　
全』
（平成
12年３月刊
　
復刻）
㊼『大学史資料叢書⑤
　
グーセン氏原著
　
田尻稲次郎講述
　
外国為換論
　
全』
（平成
12年３月刊
　
復刻）
㊽『大学史資料叢書⑥
　
ボリュー氏著
　
駒井重格訳
　
歳計予算論』 （平成
12年
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３月刊
　
復刻）
㊾『大学史資料叢書⑦
　
マクラウド氏原著
　
田尻稲次郎講述
　
銀行史
　
完』
（平成
12年３月刊
　
復刻）
㊿『大学史資料叢書⑧
　
駒井重格講述
　
専修学校生徒筆記
　
経済要論』 （平成
12年３月刊
　
復刻）
『大学史資料叢書⑨
　
フォセット氏著
　
中隈敬三先生講述
　
経済原論
　
全』
（平成
12年３月刊
　
復刻）
『大学史資料叢書⑩
　
レオン・レブヰ
ｰ 原著
　
土子金四郎講述
　
貌烈顛商業
史
　
第一』 （平成
12年３月刊
　
復刻）
４．大学史資料課
　
定期刊行物ほか
①『専修大学 室報
　
予備版第１号』 （平成９年４月刊）
②『専修大学史資料室内報
　
予備版第２号』 （平成９年４月刊）
③『専修大学史資料室内報
　
予備版第３号』 （平成９年４月刊）
④『専修大学史資料室内報
　
予備版第４号』 （平成９年５月刊）
⑤『専修大学史資料室内報
　
予備版第５号』 （平成９年５月刊）
⑥『専修大学史資料室内報
　
予備版第６号』 （平成９年５月刊）
⑦『専修大学史資料室内報
　
予備版第７号』 （平成９年５月刊）
⑧『専修大学史資料室内報
　
予備版第８号』 （平成９年５月刊）
⑨『専修大学
　
第８号』 （平成９年５月刊）
⑩『専修大学 史資料室内報
　
第９号』 （平成
11年５月刊）
⑪『専修大学 史資料室内報
　
第
10号』 （平成
11年５月刊）
⑫『専修大学 史資料室内報
　
第
11号』 （平成
11年５月刊）
⑬『専修大学 史資料室内報
　
第
12号』 （平成
11年５月刊）
⑭『専修大学大学史資料室内報
　
第
13号』 （平成
10年７月刊）
⑮『専修大学 史資料室内報
　
第
14号』 （平成
10年
10月刊）
⑯『専修大学 史資料室内報
　
第
15号』 （平成
10年
10月刊）
⑰『専修大学 史資料室内報
　
第
17号』 （平成
11年５月刊）
⑱『専修大学 史資料室内報
　
第
18号』 （平成
11年５月刊）
⑲『専修大学 史資料室内報
　
第
19号』 （平成
11年５月刊）
⑳『専修大学 史資料室内報
　
第
20号』 （平成
11年５月刊）
㉑『専修大学 史資料室内報
　
第
21号』 （平成
11年７月刊）
㉒『専修大学 史資料室内報
　
第
22号』 （平成
11年６月刊）
㉓「専修学校第三回明治一六年七月一日
　
卒業式と卒業を父母に伝える浦敬一
の書簡」 （平成
13年３月刊）
㉔「専修学校の誕生と明治二四年の行政改革‐『私立法学予備校規則』明治二
一年一一月（第三版改正）‐」 （平成
13年３月刊）
大学史資料課の刊行物の購入などに関するお問い合わせは　　　　　　　　　
〇三
―
三二六五
―
五八七九まで。
　　
または
a
rc
h
iv
e
s@
a
c
c
.se
n
sh
u
-u
.a
c
.jp
まで。
